








































































































































年　 齢（才） 18.5±0.9 18.4±0.8 18.3±0.5 18.4±0.6 18.4±0.6 18.3±0.5
身　 長（cm） 171.7±5.5 171.5±5.8 170.4±5.8 157.2±4.9 159.0±5.3 161.2±5.4‡‡
体　 重（kg） 63.8±11.1 64.5±9.7 67.6±8.6 50.8±6.5 53.3±7.2 56.8±5.9‡‡‡
BMI（kg/m2） 21.7±3.8 21.9±2.8† 23.3±3.2‡‡ 20.5±2.6 21.1±2.4† 21.8±1.5‡
体脂肪率（％） 16.2±5.9 15.8±5.1 14.6±4.9 26.6±5.7 26.8±4.5 23.3±3.9‡
平均±標準偏差
BMI：Body Mass Index








































































握 力（㎏） 41.1±8.2 41.5±7.8 43.0±6.7 24.5±4.6 27.7±5.0†† 29.7±4.7‡‡‡
上体起こし（回） 29.4±5.9** 31.1±6.4† 33.6±4.9‡‡‡ 22.4±5.6 24.0±5.6††† 30.6±53.4‡‡‡
長座体前屈（㎝） 45.8±10.2 47.8±10.8 49.6±9.7 45.0±9.1 48.8±10.2 49.1±10.4‡‡‡
反復横とび（回） 55.1±7.5 55.6±7.4 57.2±9.4 45.0±5.4* 47.8±7.3†† 52.6±4.3‡‡‡
ハンドボール投げ（m） 26.3±5.9 27.7±6.2 27.1±6.4 14.4±3.3** 16.0±4.7††† 21.7±3.2‡‡‡
立ち幅とび（㎝）222.1±32.4** 232.2±22.3 231.4±31.2 165.4±25.0* 176.0±18.2† 191.0±21.6‡‡‡
50 ｍ 走（秒） 7.5±0.7*** 7.2±0.5 7.2±0.5‡‡ 9.1±0.8** 8.8±0.7†† 8.0±3.9‡‡‡
持 久 走（秒）415.4±63.9*** 382.3±52.7† 356.2±53.7‡‡‡ 322.1±43.6** 296.8±42.4††236.3±23.3‡‡‡
総合得点（点） 2.7±0.5*** 2.9±0.5†† 3.2±0.6‡‡‡ 2.7±0.5*** 3.1±0.6††† 3.9±0.3‡‡‡
平均±標準偏差
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